

















Resumen:  Los  elementos  planares  en  Geología  Estructural  (superficies  de 
estratificación, discordancias, fallas, flancos de pliegues, planos axiales, etc.) son muy 
comunes  y  por  tanto  deben  saber  representarse  correctamente  en  proyección 
estereográfica.  Comprender  y  manejar  correctamente  conceptos  como  dirección, 
buzamiento y sentido de buzamiento de un plano es fundamental. 
 







En  primer  lugar  y  de  forma  muy  concisa,  recordaremos  los  conceptos  de 
dirección,  buzamiento  real  y  aparente  y  sentido  de  buzamiento  de  un  plano,  con 








discordancias,  etc)  pueden  ser  consideradas  en  dos  dimensiones  como  planos  o 
estructuras  planares.  La  orientación  de  cualquiera  de  estos  planos  en  el  espacio  se 
realiza con ayuda de una brújula que mide la dirección del plano en la horizontal y con 









































Se  define  como  el  ángulo  que  forma  este  plano  con  la  horizontal, medido 
según la línea de máxima pendiente del plano, por tanto, medido en el plano 
vertical  que  es  perpendicular  a  la  línea  de  dirección  del  plano  (Fig.  1).  Se 


















Es el ángulo que  forma  la proyección en  la horizontal de  la  línea de máxima 
pendiente del plano con el norte geográfico. Por  tanto,  su valor angular está 















segunda  (caso  b),  el mismo  plano  sería  122º‐25º,  siendo  122º  el  sentido  de 
buzamiento y 25º el ángulo de buzamiento. Su  sentido es al SE, ya que es el 














estará  situado  sobre  la dirección que  coincida  con  el  sentido de buzamiento 




























 Giramos el  transparente  sobre  la  falsilla hasta que coincidan otra vez  los dos 
polos  norte  (de  transparente  y  falsilla  de  proyección),  y  hemos  obtenido  la 
representación del plano en proyección estereográfica, o sea, el estereograma 





y  de  esta  forma,  los  buzamientos,  siempre  en  el  plano  vertical  perpendicular  a  la 
dirección, se cuentan en el diámetro E‐O de  la falsilla. Ambos diámetros representan 
dos planos  verticales  y perpendiculares  entre  si, por  tanto  cumplen  las definiciones 
anteriores. 
 


















Para  proyectar  este  plano,  colocamos  la  dirección  sobre  el  diámetro  (plano 
vertical) norte‐sur de la falsilla, y leemos el valor correspondiente al ángulo de 
buzamiento sobre el diámetro este‐oeste, desde la primitiva hacia el centro de 






caso  colocamos  el  sentido  de  buzamiento  en  la  primitiva,  sobre  el  diámetro 
este‐oeste  de  la  falsilla.  Sobre  este  mismo  diámetro  contamos,  desde  la 









































Observar  con  atención  los  datos  que  da  el  problema.  ¿Son  todos  ellos  de 


















El  último  plano  es  vertical  (su  buzamiento  es  de  90º),  por  tanto  vendrá 
representado  por  un  diámetro  de  la  falsilla  o  lo  que  es  lo mismo,  el  círculo mayor 




















Por definición,  la orientación de  la  línea de máxima pendiente de un plano es 
perpendicular  a  la  dirección  del  plano,  por  tanto  estará  situada  sobre  la  dirección 
80º+90º=170º, luego la línea de máxima pendiente del plano (sentido de buzamiento) 




Para  calcular  cualquier  valor  de  buzamiento  aparente  según  un  sentido 
determinado, marcamos sobre  la primitiva el sentido deseado,  lo colocamos sobre el 
diámetro  E‐O  de  la  falsilla  y  contamos  sobre  él  el  ángulo  entre  la  primitiva  y  el 































 Una  vez  dibujado  el  estereograma,  vamos  moviendo  el  transparente  y 
buscando los valores de los ángulos de buzamiento aparente sobre el diámetro 
























































 Como  ya  es  costumbre,  dibujar  la  circunferencia  primitiva  y  los  puntos 
cardinales. 
 
 Representar  la  falsilla  cada uno de  los buzamientos aparentes medidos en el 
campo. Como  se ha visto en el problema anterior, para cada uno de ellos  se 
coloca su dirección sobre uno de  los diámetros verticales de  la falsilla y sobre 
él, directamente,  se  cuenta el  valor  correspondiente  al buzamiento  aparente 
(15º y 30º respectivamente). 
 























sentido  de buzamiento  real  del  plano.  Esto  quiere  decir que  la  dirección  del 
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